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ABSTRAK 
Pengetahuan ibu tentang mual muntah pada kehamilan memegang peranan 
dalam mengatasi mual muntah, karena deligan pengetahuaii yang baik iou haniil 
mampu mengambil keputusan yang tepat dan mengambil tindakan untuk 
mengatasi mual muntah pada kehamilan. Tujuan dari penelitian ini adalah 
mengetahui tingkat pengetahuan ibu hamil tentang mual muntah pada kehamilan 
di Bidan Praktek Swasta Titiek Ghozali Bangil Kabupaten Pasuruan. 
Desain penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Populasi yang diambil 
adalah seluruh ibu hamil sebanyak 100 orang. Pengambilan sampel dilakukan 
dengan tehnik purposive sampling. Sampel yang digunakan pada penelitian ini 
sebanyak 80 responden. Pengumpulan data menggunakan instrumen kuesioner 
dan diolah dalam bentuk tabel, distribusi frekuensi dan narasi. 
Dari hasil penelitian didapatkan sebagian besar ibu memiliki tingkat 
pengetahuan yang kurang sebanyak 46 responden (57,50 %). 
Simpulan dari penelitian ini adalah sebagian besar dari responden memilki 
pengetahuan kurang tentang mual muntah pada kehamilan. Untuk itu diharapakan 
bagi bidan untuk lebih meningkatkan komunikasi yang efektif dan terapeutik 
dengan ibu hamil serta memberikan penyuluhan yang komprehensif tentang mual 
muntah pada kehamilan. 
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